On the Collapse of a certain Feudal System, Kaga Clan, in Japan by 小松 和生
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1790 （寛政2）年「御入用大綱図」（藩財政予算）
歳入・不足項目 銀（貫匁） 比率（%） 歳出項目 銀（貫匁） 比率（%）
大坂廻米（10万石） 3430.000 47.9 在府・京大坂入用 6746.200 65.1 
江戸廻米の一部代 70.000 1.0 国元（金沢）入用 3608.750 34.9 
江戸在庫払 72.000 1.0 
地払米 400.000 5.6 
小計 3972.000 55.5 
諸方上り 2600.000 36.3 
11350石代銀 350.000 4.9 
8000石延払代銀 240.000 3.4 
小計 3190.000 44.5 
歳入合計 7162.000 100.0 
不足 ム3192.950
歳入・不足合計 10354.950 歳出合計 10345.950 100.0 
表3-25(1)
江戸廻米は6000石地払米は12500石江戸在（注）『加賀藩史料』第10編171～4頁より作成
庫払は1500石
1790 （寛政2）年歳出内訳
歳出項目 銀（貫匁） 比率（%）
大坂商人借銀 735.000 7.1 
同利息 65.000 0.6 
金沢商人（本吉）借銀 250.000 2.4 
同利息 8.750 0.1 
小計 1058.750 10.2 
参勤交代入用 237.000 2.3 
京・大阪入用 1000.000 9.7 
在府（江戸）入用 4709.200 45.5 
国元（金沢）入用 3350.000 32.3 
小計 9296.200 89.8 
歳出合計 10354.950 100.0 
表3-25(2)
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宝永（1704～10）期 1821（文政4）年
BIA 
戸数A 比率（%） 戸数B 比率（%）
100石以上 6 1.0 7 0.5 1.2 
50～100石 17 2.9 25 1.8 1.5 
30～50 59 10.0 42 2.9 0.7 
10～30 301 51.0 240 16.8 0.8 
1～10 203 34.4 583 40.8 2.9 
0.1～1 4 0.7 213 14.9 53.3 
0.1石以下 。0.0 318 22.3 C幻
合計 590 100.0 1428 100.0 2.4 
加賀藩改作法体制の崩壊過程
砺波郡福岡地区25ケ村の持高構成表3-26
???????????。
（注）『福岡町史』502～3頁より作成（原典は杉野家文書「覚
帳」・福岡町文書「宮島組七拾壱ケ村村高免附品々
帳」）
砺波郡北市村の持高と経営の講離
戸数比率（%） 持高（石） 比率（%） 戸数比率（%） 経営規模（石） 比率（%）
50～100石 。0.0 0.00 0.0 2 2.9 144.00 19.2 
45～50 。0.0 0.00 0.0 。0.0 0.00 0.0 
20～45 6 8.7 193.00 37.9 14 20.3 377.45 50.3 
10～20 16 23.2 223.64 44.0 8 11.6 109.78 14.6 
5～10 6 8.7 40.75 8.0 12 17.4 75.77 10.1 
3～5 7 10.1 23.81 4.7 8 11.6 27.99 3.7 
1～3 16 23.2 23.07 4.5 9 13.0 11.48 1.5 
1石未満 18 26.1 4.79 0.9 16 23.2 4.49 0.6 
合計 69 100.0 508.65 100.0 69 100.0 750.96 100.0 
（注）鎌田久明「宝暦七年越中城端騒動について」（『金、沢大学法文学部論集』
（法経篇）第二号）第3・4表より作成 ※1小計には村役人4戸（請
高なし）除外 ※2 2つの仮定：①百姓番号No.1、No.二、 Nu105から
ぬ12（請高10石）に対する貸付高を各々 4石・ 3石・ 3石とした ② 
持高10石のNo.26はすでに他百姓に3.3石貸付ているので残6.7石のため
Na 7、No.26からNull（請高15石）に対する貸付高を各々 9石と 6石と
した（上記鎌田論文参照）。
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（持高単位＝石）
1石 1～ 10～ 30～ 50～ 100～ 150～ 200石
合計
未満 10石 30石 50石 100石 150石 200石 以上
1759 （宝暦9）年 52 33 17 3 3 1 。 。109 
戸 1785 （天明5) 66 28 20 4 3 1 。 。122 
1798 （寛政10) 67 41 18 3 3 1 。 。133 
数 1822 （文政5) ※81 32 18 6 2 1 。 。140 
1841 （天保12) 93 34 16 2 2 1 。 。148 
1759 （宝暦9) 47.7 30.3 15.6 2.8 2.8 0.9 0.0 0.0 100.0 
同 1785 （天明5) 54.1 22.9 16.4 3.3 2.4 0.8 0.0 0.0 100.0 
比 1798 （寛政10) 50.4 30.8 13.5 2.3 2.3 0.7 0.0 0.0 100.0 
率 1822 （文政5) 57.9 22.9 12.8 4.3 1.4 0.7 0.0 0.0 100.0 
1841 （天保12) 62.8 22.9 10.8 1.4 1.4 0.7 0.0 0.0 100.0 
1759 （宝暦9) 14.7 128.8 328.0 105.0 223.3 114.0 0.0 0.0 913.8 
持 1785 （天明5) 16.0 115.1 232.9 130.2 297.5 110.8 0.0 0.0 913.8 
1798 （覧政10) 14.6 119.0 312.8 103.5 232.9 131.0 0.0 0.0 913.8 
高 1822 （文政5) 16.5 118.3 274.6 211.3 162.1 131.0 0.0 0.0 913.8 
1841 （天保12) 25.9 130.6 264.0 70.4 136.0 103.9 0.0 0.0 730.8 
1759 （宝暦9) 1.6 14.1 35.9 11.5 24.4 12.5 0.0 0.0 100.0 
同 1785 （天明5) 1.8 12.6 25.4 14.2 32.6 14.3 0.0 0.0 100.0 
比 1798 （寛政10) 1.6 13.0 34.2 11.3 25.5 14.3 0.0 0.0 100.0 
率 1822 （文政5) 1.8 12.9 30.2 23.1 17.7 14.3 0.0 0.0 100.0 
1841 （天保12) 3.5 17.9 36.1 9.6 18.6 14.2 0.0 0.0 100.0 
砺波郡太田村の持高別構成表 3 28 
140戸のうち30～50石層1戸・10～30石層4戸・ 1（注）前掲『金子文書』より作成 ※1822（文政5）年
～10石層 1戸合計6戸の入百姓含む
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加賀藩領内の主要産物
産額 内移 出
品目
（貫目）A
比率（%）
移出額B比率（%） B/A(%) 移出先
網袖類 4000 12.7 3000 20.5 75.0 京都問屋
布類 3000 9.5 2000 13.7 66.7 京都問屋
菅笠類 4000 12.7 2000 13.7 50.0 上方
木綿類 15000 47.6 3000 20.5 20.0 松本
600 4.1 4.0 江戸産物会所
苧糸白 4000 12.7 4000 27.4 100.0 奈良
タバコ 1500 4.8 少々 ？ ？ 
合計 31500 100.0 14600 100.0 46.3 
その他 焔硝・鉛・硫黄・紙類・徳丸縮・鉄釘など
x X巻
1830（天保1）年
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表3-29
-15-
（注）『福岡町史』 507頁より作成（原典は金沢市立図書館所蔵「産物江
戸方御用留」）
農間余業 村数 比率（%）
絹織物関係 64 16.4 
木綿関係 97 24.7 
菅笠関係 49 12.5 
その他を含む合計 392 100.0 
（注） I'富山県史』（通史篇IV近世下）
366頁表93より算出
表3-30 1853 （嘉永6）年
砺波郡諸組村々の農間余業
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?
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x X巻
収納米（A) 大坂廻米（B) B/A(%) Bのうち江戸廻米 大坂米価 加賀藩米価
1756 （宝暦6）年 5.0万石 235.0匁
1788 （天明8) 23.6万石 8.0 33.9 一一万石 53.6 
1790 （寛政2) ※120. 7 10.0 48.3 0.60 34.3匁 39.3 
1802 （享和2) ※29.6 63.6 47.2 
1803 （享和3) 23.0 7.0 30.4 0.13 53.3 38.5 
1804 （文化1) 23.6 9.0 38.1 0.24 50.3 49.5 
1805 （文化2) 23.8 10.3 43.3 0.24 52.9 36.5 
1817 （文化14) ※324.1 2.3 9.5 8.00 65.3 43.7 
1823 （文政6) ※423.2 10.0 43.1 56.9 42.7 
1835 （天保6) 23.4 6.9 29.5 1.84 84.6 58.9 
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加賀藩の大坂廻米表3-31
（注）「加賀藩史料』各編・土屋喬雄『封建社会崩壊過程の研究』等より作成 大坂（加賀
米）米価（年末1石価格）は『近世後期における主要物価の動態』・加賀藩米価は高
瀬保明日賀藩流通史の研究』巻末「米価表」より各々作成（いずれも各年平均を算
出） ※I 1790 （寛政2）年の収納米は歳入7240.300貫目・ 1石御払代銀35匁から算
出 ※2『越中史料』（巻三） 211頁 ※3 1817 （文化14）年については若林喜三郎『銭
屋五兵衛』 44頁 ※4A は1825（文政8）年の収納米高 Bは鈴木直二『徳川時代の
米穀配給組織』 486頁より引用
表 3-32(2) 1825 （文政8）年
加賀藩の収納米と免率
石高（石） 比率（%）
F 収納米（物成） 231476 43.6 
G 百姓取分 299268 46.4 
D 内高 530744 100.0 
（注）『加賀藩史料』第13編640～8頁より作
成（免率＝ 4ツ3歩6厘）
（注）『加賀藩史料』第13編640～8頁より作
成
のた
利る
用べ
とし
積 L
出さ
港元
でて（58)
の
取他
引国
自船
???っ??、
????（?
表3-32(1) 1825 （文政8）年
加賀藩の草高と給人知高
石高（石） 比率（%）
給人知 721472 53.9 
寺社領 3493 0.3 
年寄扶持 727 0.1 
小計（A) 725692 54.3 
不納分 39257 2.9 
代官口米その他 41937 3.1 
小計（B) 81254 6.0 
C (A+B) 806946 60.3 
D 内高（E-C) 530744 39.7 
E 惣草高 1337690 100.0 
??） 。 ??????? ??? ??????? ? ????? ???? ?? ?。?? ? 、 ??? ??????? っ ? ??? ?。 、?? ? 、?? ????? 、
????
?? ? ?
??????っ????????????、??????????????????????????っ???????????っ?????????、 っ? ????????っ??????、???????????????????っ?。
??
?
??（?）?（?）?、????（???）????????、??????????????????、????、???、??
?
???
?????ー?????? 、 ? っ?、 ?
?
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- 24-加賀藩改作法体制の崩壊過程
表3-33 1757 （宝暦7）年城端「騒動」参加処罰農民
（砺波郡北市村関係）の経営規模
戸数比率（%） 持高（石） 比率（%） 戸数比率（%） 経営規模（石） 比率（%） 礁刑牢死
50～100石 。0.0 0.00 0.0 2 11.1 144.00 30.8 1 1 
40～50 2 11.0 84.00 34.3 。0.0 0.00 0.0 。。
30～40 。0.0 0.00 0.0 2 11.1 67.90 14.5 1 1 
20～30 。0.0 0.00 0.0 8 44.4 202.62 43.3 1 7 
10～20 9 50.0 131.02 53.5 2 11.1 29.00 6.2 。2 
l～10 7 38.9 29.80 12.2 4 22.2 24.30 5.2 0※4 
1石未満 。0.0 0.00 0.0 。0.0 0.00 0.0 。。
18 100.0 244.82 100.0 18 100.0 467.82 100.0 3 15 
（注）鎌田久明「宝暦七年越中城端騒動について」（『金、沢大学法文学部論集』（法経篇）
第二号）第3・4表より作成楳刑・入牢の階層別構成は経営規模による（※
うち 2人入牢）
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表 3-34 1835 （天保6）年加賀藩財政「御平生御出納凡図」（予算書）
歳入・不足項目 銀（貫匁） 比率（%） 歳出項目 銀（貫匁） 比率（%）
大坂廻米※l 2550.800 26.2 小払所渡り 3348.500 28.6 
諸方御土蔵上り※l 4145.400 42.5 江戸惣入用中勘※3 5860.400 50.0 
同増高 154.600 1.6 京大坂小払 700.000 6.0 
御算用場上りが 2429.000 24.9 御作事定不時銀共 328.000 2.8 
同増高 471.000 4.8 長棟山鉛代 50.000 0.4 
歳入合計 9750.800 100.0 御次御用 180.000 1.5 
不足 ム1971.700 町会所償渡り 20.000 0.2 
出銀渡り 125.100 1.1 
御用地地子米代共 181.200 1.4 
書々姫様御知行代※4 22.500 0.2 
同金100両代 6.800 0.1 
江戸不時入用 600.000 5.1 
御国不時入用 300.000 2.6 
歳入・不足合計 11722.500 歳出合計 11722.500 100.0 
（注）『加賀藩史料』第14編541～50頁より作成 ※1江戸廻米差引 ※2 10カ年平均の年当たり
※3 5カ年平均年当たり（町方御借財465.500貫目差引残） ※4 1000石代 (1石50匁）・
夫銀共
表3-35 1840 （天保11）年加賀藩財政の逼迫状況
御入方は） ｜ 御払方（B) 問視（A-B)
御米入方 I321215石 ｜御米払方 I348166石 I 26951石
御銀入方 I11385貫目｜御銀払方 I13245貫目｜ 1860貫目
都 A-仁1 不
同米換算 I 37200石
足 64151石
（注）『加賀藩史料』第15編211～2頁より作成（ 1石50匁）
表3-36 1869 （明治2）年加賀藩の藩債整理（1835～6 （天保6～7）年以降の累積債務）
（単位銀貫目）
元銀（A) AID A/C 利息・元銀年賦(B) BID B/C 合計（C) CID C（比率）
地廻借財 11477. 200 19.1 64.1 6434.505 63.5 35.9 17911. 705 25.5 100.0 
東京借財 22288.000 37.1 89.1 2733.080 27.0 10.9 25021.080 35.7 100.0 
大坂借財 26254.830 43.8 96.4 971.530 9.5 3.6 27226.360 38.8 100.0 
合計(D) 60020.030 100.0 85.5 10139.115 100.0 14.5 70159.145 100.0 100.0 
（注）『加賀藩史料』第15編608～10頁より作成地廻の銀換算は元金1両68匁・利息96匁大坂は 1両70匁東
京借財の銀換算は大坂相場70匁を使用
1869 （明治2）年の大坂（加賀米）相場で1石は8両7歩 6朱＝銀613.2匁（『近世後期主要物価の
動態』 46～7頁）
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砺波郡高木村石黒家の土地集積と農業関係収入
総持高 居村持高 懸作高 手作経営 小作料 農業関係収入 小作料米高
（石） （石） （石） 収入（%） 収入（%） （銭貫文） （石）
1835 （天保6）年 495.586 134.780 360.806 ※1 6.1 24.6 3322.233 116. 584 
1836 （同 7) 599.726 135.580 464.146 18.9 81.1 1477.531 108.898 
1837 （同 8) 578.816 135.580 443.236 ※14.7 80.6 1087. 918 146.137 
1838 （同 9) 589.816 146.580 443.236 18.4 81.6 1330.884 114.370 
1839 （同 10) 594.796 149.780 445. 016 21.2 78.8 819.804 107.681 
1840 （同 11) 604.796 159.780 445. 016 18.2 81.8 652.973 140.605 
1841 （同 12) 654.796 159.780 495.016 17.7 82.3 805.332 127.468 
1842 （同 13) 655.206 160.280 494.926 19.5 80.5 693.400 139.580 
表3-37(1)
（注）高沢裕一「石黒家の家計と経営」（『石黒信由遺品等高樹文庫資料の総合的研究』 22～3頁）表
3.表5より作成 ※1切高代銭として2305貫文（69.3パーセント）別収入 ※同切高51.250
貫文（4.7パーセント）の別収入
“手作出来米代”を「手作経営収入」とし“自納分余米代”を「小作料収入」とした
能登口郡の農業奉公人賃金
男性（銭文）｜女性（銭文）
表3-38
40～50 
80～90 
※ 50 
240～250 
1841 （天保12）年以前
1844 （弘化 1)年
※ （注）『加賀藩史料』第15編584頁より作成
または1日米3升
総収入A 総支出B A-B 
1805～9 （文化2～同 6）年 316.400 293.660 22.740 
1810～14 （同 7～ 11) 418.049 380.550 37.499 
1815～19 （同 12～文政2) 452.850 452.014 0.836 
1820～24 （文政3～同 590.570 566.864 23.703 
1825～29 （同 8～同 12) 1188.069 1232.418 ム44.349
1830～34 （天保1～同 5) 1809.684 1901.213 ム91.529
1835～39 （同 6～同 10) 2346.592 2255.264 91.328 
1840～42 （同 11～同 13) 1229.107 1299.964 ム70.857
砺波郡高木村石黒家の収支決算（各年平均・銭貫文）表3-37(2) 
（注）高沢裕一「石黒家の家計と経営」（『石黒信由遺品高樹文庫資
料の総合的研究』 20～1頁）表1・2より作成
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表 3-39(1）砺波郡太田村の持高構成 （持高単位＝石）
1石 1～ 10～ 30～ 50～ 100～ 150石
未満 10石 30石 50石 100石 150石 以上
戸
1841 （天保12）年 93 34 16 2 2 1 。
1853 （嘉永6) 109 37 13 2 2 1 。
数 1866 （慶応2) 108 42 17 3 7 1 。
比率同
1841 （天保12) 62.8 22.9 10.8 1.4 1.4 0.7 0.0 
1853 （嘉永6) 66.5 22.6 7.9 1.2 1. 2 0.6 0.0 
1866 （慶応2) 60.7 23.6 9.5 1. 7 3.9 0.6 0.0 
持 1841 （天保12) 25.9 130.6 264.0 70.4 136.0 103.9 0.0 
1853 （嘉永6) 25.9 135.0 223.1 70.0 161.4 115.6 0.0 
高 1866 （慶応2) 31. 7 149.5 278.8 117 .0 293.2 532.8 0.0 
比率同
1841 （天保12) 3.5 17.9 36.1 9.6 18.6 14.2 0.0 
1853 （嘉永6) 3.5 18.5 30.5 9.6 22.1 15.8 0.0 
1866 （慶応2) 2.2 10.7 19.9 8.3 20.9 38.0 0.0 
（注）『金子文書』より作成
表 3-39(2）砺波郡太田村肝煎・長百姓の土地集積
安兵衛 宗右衛門 二郎左衛門 村高
持高（石） 比率（%） 持高（石） 比率（%） 持高（石） 比率（%） （石）
1841 （天保12）年 103.9 14.2 74.2 10.2 61.8 8.5 730.8 
1853 （嘉永6) 115.6 15.8 93.6 12.8 68.5 9.4 731.0 
1866 （慶応2) 221.9 15.8 147.9 10.5 163.0 11.6 1403.0 
（注）『金子文書』より作成
表 3-40 宇奈月浦山河村家の土地所有
l小作卸高｜比率（%）｜手作高｜比率（%）｜持高合計｜比率（%）
1840 （天保11）年 I264石 1 88.3 I 35石 1 11. 7 I 299石 I100.0 
1859 （安政6) I 278 I 91. 7 I 2s I 8. 3 I 303 I 100. o 
1877 （明治10) I 330 I 89.2 I (40) I 10.8 I (370) I 100.0 
（注）広田寿三郎「幕末・維新の大地主の経営の実態」（『越中史壇』 95号）
より作成
表 3-41 銭屋五兵衛の土地集積
l持高刷代銀ゆ）
1828 （文政11）年 I493.94 I 10418.68 I 290.9 
1829 （同 12) I 190. oo I 8000. oo I 224. o 
1837 （天保8) 1100.00 I 8000.00 I 140.o 
（注）若林喜三郎『銭屋五兵衛』 145～6頁より作
成
d仁hヨ 三ロLI 
148 
164 
178 
100.0 
100.0 
100.0 
730.8 
731.0 
1403.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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砺波郡庄川周辺村落の小市場
諸商品 諸販売の状況
金屋岩黒村 酒更け売・魚屋・米批売・雑穀・荒物雑貨・紺屋・かせ屋・室屋・大工・石屋・桶屋・仲人
青島村 苧売・紺屋・酒更売・室屋・豆腐・醤油・雑貨屋・油臼・鍋屋・かせ屋
庄 村 醤油造売・小間物売・豆腐・酒請・小間物・太物・油臼
三谷村 酒更売・古手・嶋（縞）木綿
五ケ村 仲人・紺屋・豆腐・室屋・油臼・諸事合物商・肴（魚）売
庄新村 酒更売
古上野村 豆腐・質屋・仲人・紺屋・木綿・折色（紺の木綿裏地）・嶋木綿
筏 村 室屋
高儀新村 油臼・髭付元結
1845 （弘化二）年表 3-42
（注）『庄川町史』上巻239～40頁より作成
表3-43
1877 （明治10）年前後の
新川木綿の搬出状況 城端絹生産の発展
絹出来高 賃銭
1828 （文政11）年 22380疋 貫 文
1829 （同 12) 24224 7.267 
1830 （天保1) 27021 
1854 （嘉永7) 59055 
表3-44
搬出高 比率（%）
魚津 23万反 21. 9 
三日市 27 25.7 
生地 18 17.2 
入善 16 15.2 
泊 21 20.0 
合計 105 100.0 
（注） If'城端町史』 309頁より作成
（注）『下新川郡史稿』上巻
1130頁より作成
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- 48-加賀藩改作法体制の崩壊過程
加賀藩の大坂廻米表3-45
54.1 
62.6 
78.3 
87.5 
※371.5 
日時（B)IB/A(%) IBのうち江戸廻米｜大坂米価格
77.4 
81.2 
109.3 
117 .4 
600.7 
1.84万石
0.50 
2.50 
29.5 
29.9 
22.6 
6.9万石
7.5 
5.6 
9.0 
6.0 
収納米（A)
23.4万石
25.1 
24.8 
1835 （天保6）年
1845 （弘化2)
1851 （嘉永4)
1858 （安政5)
1868 （明治 1) 23.2 
（注）表3-30と同資料より作成米価（銀匁）は大坂米（加賀米）価・加賀藩米価とも
に平均米価（『近世後期における主要物価の動態』・高瀬保『加賀藩流通史の研究』
より作成） ※1867 （慶応3）年3月の最高米価
25.9 
大坂廻米船の地域別分布と船腹量および敏米高
船数 内訳（地域別船主と所有船数） 船腹量 敏米高
（般） 大坂摂津長州肥前備前越前讃岐加賀越中能登 （平均） （平均）
上船（他国船） 63 24 14 14 7 2 1 1 1173石 1.14石
地船（加越能船） 25 17 5 3 505 2.31 
御手船（銭屋） 2 2 1300 0.48 
合計 90 24 14 14 7 2 1 1 19 5 3 990 1.45 
1843 （天保14）年表3-46
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（注）『藩法集6』716～9頁より作成
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- 50 加賀藩改作法体制の崩壊過程
無指米の売買摘発による没収状況
摘発高 代金艮 無指米による米取引内容
0.90石 112.5匁 在房村農民より福光町商人購入米の金沢天神町商人へ転売（代銀125匁平均）
0.80 108.0 福光商人間の売買米の金沢商人への転売（代銀135匁）
0.43 47.6 福光商人間の売買（119匁）
1.00 121.0 向上売買（121匁）
1.10 126.5 向上売買（115匁）
0.30 35.7 三ツ屋村農民より福光商人による購入米の転売（119匁）
0.30 34.5 竹ノ内四ケ村農民より福光商人への売米（途中発覚）
1838 （天保9）年表3-47
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（注）『富山県史』（史料編田近世上） 866～8頁より作成
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（??????????? 、 、 ???????????????????????、別表1-6 摂津国武庫郡
上瓦林村岡本家の反収（単位石）
反収
1727～1735 （享保12～同 20) 1.39 
1742～1745 （寛保2～延享2) 1.51 
1753～1760 （宝暦3～同 10) 1. 70 
1770～1782 （明和7～天明2) 1.96 
1800～1806 （寛政12～文化3) 2.17 
1824～1830 （文政7～天保1) 2.23 
x X巻研究年報- 59-
??? 。
（注）山崎隆三「江戸後期における農村
経済の発展と農民層分解」（岩波講
座『日本歴史近世4』 8・1表）
より作成
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?????????
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